













































                        
 ＊ 第 2 技術室 物理計測班 
装置の温調システムはオーブンとペルチェの


















































せん断速度；0.01～1000 (1 / s) 
測定モード②：周波数分散 
       温度；25℃ 























ある（図 3）．シリコンオイルは 30 秒後には垂
図 2 ひずみ速度依存性 
図 3 重力による液ダレ 



























































図 5 応力-ひずみ曲線 
図 6 モデル図 



















































図 8 オーブン取り付け時レオメーター 
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